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    事实上，孙先生定义的历史剧已经明确提出了历史剧不同于历史，是
可以依据正史、野史，也可以根据作者需要的。 





    如胡应麟在其《庄岳委谈》中提到：“中郎之耳顺而婿卓也，相国之
绝交而娶崔也，《荆钗》之诡而夫也，《香囊》之幻而弟也，凡以此皆谬悠其
事也，由胜国而迄国初一辙，近为传奇者，若为良史焉，古意微焉。”  
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